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(Ehren  präsident :  Dr.  Hans  von  Bülow). 
FRANKFURT  A.  M. 
Bleichstrasse f3. 
BERICHT  I 
( ~ 
über  das 
Schuljahr  1887/1888. 
FRANKFURT  All!  MAIN  I 
~  Druck von Gebrüder Knauer.  ~ 
~ ,~ ~--------------~ ~~ 
jt/~~o~  ~'--~o~Q,~ D as  Raff  - C 0 n s er va tor  i u m  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Untel'richtscUl'se  statutengemäss 
am  15.  September  1887  und  führte  dieselben  bis  zum 
15 . Juli 1888  fort. 
Von  Schülern  der  Anstalt  wurden  Fräulein  L 0 U i s e 
S eh m id t, Fräulein Emma Ra ben  a u,  sowie Herr Ern  s t 
Dörr fiil' die Elementar-Klaviel'klassen als Lehrer engagirt.-
Herr A d 0 I f Müll er übernahm vom Sommer-Semester 1888 ab 
eine  Klasse  für  Oratorien-Ensemble-Gesang. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren  demnach: 
Herr  Anton Urspruch . 
Gotthold  Kunkel 
" 
Hermann  Winkelmann . 
»  Maximilian  Fleisch . 
" 
Adolph  Müller 
Frl.  Emma  Dienstbach . 
Herr  Max  Schwarz 
Frau Blanche  Schwarz 
Herr  Georg  Adler 
"  Silvio  Rigutini  . 
Fr1.  Mathilde  Bemmer  . 
" 
Louise  Schmidt 
"  Emma  Rabenau 
Herr  Ernst  Dörr  . 
für Contrapullct und Composition, 
{
'rheOrie  und 
"  Geschichte  der  Musik, 
"  Elementar -rrheorie, 
n  Solo- und  En emblegesallg, 
(Solo- und  Chorgesang, 
" 1  Oratorien  -Ensemble, 
"  Sologesang, 
(Klavier- und  Partiturspiel, 
" lPädagogik  des  Klavierspiels, 
"  Klavierspiel, 
"  "  und Partiturspiel, 
"  Elementar  -Kla  vieh;piel, 
"  "  " 
"  "  " 
»  »  n 11 
I 
4: 
Ren Alphonse  Brun 
Louis  Noebe 
für Violin- llud  Ensemblespiel. 
{
ViOIOncell- und 
"  Ensemblespiel, 
Paul  Zademack . 
Emile  Paravicini 
.  (dramatischen  Unterricht, 
1m \Cursus für Schauspielkunst, 
" 
für Italienische  Sprache, 
Dr.  Emil  Neubürger  "  Metrik  und  Poetik. 
Als  Hausmeister  der  Anstalt fungiJ-te  Herr Je  a n  K 0 c h. 
Das  Conservatorium  wurde  von  130  Schülern  und 
Schillerinnen,  die  Elementar-Klavierklasse  VOll  13  Eleven 
besucht. 
VOll  den  ersteren  waren 
58  aus  Frankfurt am  Main, 
52  "  dem  übrigen DeutscIlland. 
11  England, 
3  "  Amerika, 
4  "  Oesterreich-Ungarn, 
1  "  der Schweiz; 
1  "  Italien. 
130 
Verzeichniss  der  Eleven. 
Damen: 
~ I 
Name  Heimath  ; Hauptfach I  L ehr  e r 
1 I  AJlbutt,  Helen 
21  Mc.  Arthur,  Lillie 
3  Bayer,  Anna 
41 Bemmer,  lIathilde 
5  Berg, Sophie 
6  Berger,  Antonie 
I  London 
Dublin 
Frankfurt a.  1\1. 
Hanau 
Frankfurt a.  1\1. 
" 
Klavier 
" 
"  Gesang 
Hr. Schwarz 
"  "  Fr. Schwarz 
Rr. Schwarz 
I 
Fr. Schwarz 
Rr. Fleisch 
Name 
71 Bois,  Panline dn 
8  Boullenot,  Marie 
9  Chastenier,  Panline 
10  Deutsch,  Pauline 
11  Dietz,  Johanna 
12  Douglas,  Ella 
13  Edler, 1\Iarie 
14  Edler,  Minna 
15  Ehren.  Cornelie 
16  Fangmann.  Marie 
17  Fay,  Elise 
18  Fay,  Marie 
Hl  Funcke,  Clara 
20  Gans,  Bertha 
21  Goldschmidt,  Hem. 
22  Goldson,  Margaret 
23  Grill,  Anna 
24  Grote,  Henn)" 
25  Habermehl,  Marie 
26  Hammel,  Johanna 
27  Harris,  Ethel 
28  Hearne,  Isabel 
29  Hess,  Lina 
30  Hessel,  Wilhelmille 
31  Hiller,  Helene 
:32  Höfling,  Emilie 
33  Honey,  Mary 
34  Hoppe,  Johanna 
35  Houy,  Sophie 
36  Hugonnet,  Eva 
37  Jansen,  Nellie 
38  .Jenser,  Agnes 
39  Joost,  Margarethe 
40  .Tunker,  Retta 
41  Israel,  Louise 
42  Kloh,  J ohanna 
43  Koch,  Elisabeth 
44  Körner,  Minna 
45  KllllZ,  Christiaue 
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i 
Heimath 
i  Frankfurt a.  111. 
"  ,. 
LOlHlon 
I 
Frankfurt a.  111. 
" 
Offenbach 
Frankfurt a.  111. 
'Vorms 
Newcastle 
IIanau 
Frankfurt a.  1IL 
Rüdesheim 
Offellbach 
Londoll 
"  Frallldnrt a.  111. 
"  Darmstadt 
Frankfurt a.  111. 
New-Port U.  S. 
Frankfurt  a.  M. 
Hanau 
1IIorges 
Frankfurt a.  111. 
Dallzig 
Hanau 
"  Cöln 
Cassel 
Giessen 
Mainkur 
,  .. 
1 Hauptfach I 
1 Klavier 
I  "  Gesang 
" 
"  Klavier 
" 
"  ,. 
Gesang 
"  Klavier 
" 
"  Gesang 
Klavier 
Gesang 
" 
Lehrer 
Hr. Rigutini 
Fr. Schwarz 
Hr. Fleisch 
"  " 
"  "  Hr. Schwarz 
Fr. Schwarz 
"  Hr.  chwarz 
Hr. Fleisch 
"  "  "  Rigutini 
Fr. Schwarz 
Hr. Schwarz 
Fleisch 
"  Schwarz 
"  Fleisch 
"  ., 
"  Klavier  I "  ,. 
Fr. Schwarz 
,. 
"  Gesang 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
"  Gesang 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Klavier 
" 
" 
Rr. Schwarz 
"  "  "  Fleisch 
,.  Schwarz 
"  Fleisch 
.Fr.  Schwarz 
Rr. Schwarz 
"  Fleisch 
" 
" 
"  ,. 
,.  ., 
" 
" 
"  " 
"  " 
"  Rigutini 
Schwarz 
"  A(ller ~ I  Name 
46  Lehlllann,  Lina 
47  Libbertz,  KA.th. 
48  Jl[arstoll,  Isabella 
49  Melms,  Ella 
50  !lIeyer,  Jobauna 
51  Neubarth,  Johanna 
52  Overlack,  Jl[aria 
53  Pewuy,  Olga 
54  Rabenau,  Emllla 
55  Rau,  i\finuie 
56  Resch,  Helene 
57  Resch,  Albertine 
58  Rosenthai,  Regine 
59  Schäfer,  Amalie 
GO  Scheidler,  Emilie 
61  Schimper,  Helene 
62  Schliebner,  K:tth. 
63  Schlllitlt,  Louise 
64  Schneider,  .Johauua 
65  Schuchardt,  Emilie 
66  SeligmanII,  Caroline 
67  Seyton,  Katie 
68  Seyton,  1Ifabel 
69  Spicharz,  Anna 
70  Spiegel,  Bertha 
71  Starck,  Clotillle 
72  Stern,  Lina 
73  Stoltze,  Susanna 
74  Terr}"  Beatrice 
75  Thomas,  Anna 
76  Thndichum ,  Marina 
77  Volkert,  Lina 
78  Weber,  Toni 
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Heimath 
NeW-lork 
FrankfUl't a.  1IL 
Heideluerg 
KaJ'lsruhe 
Detmoltl 
Somll 
Wiesballeu 
Wien 
Offenbach 
Frankfnrt a.  1\1. 
., 
"  7:weibriicken 
'Vi e~ba rl e n 
Arat in  Ungarn 
Frankfurt a.  ;Ir. 
iegeu 
Fmn](fnrt  a.  M. 
Londoll 
"  Offelluach 
Frallkfnrt  a.  111. 
Ranau 
Frankfurt  a.  111. 
Louclon 
Crefeld 
Tübingen 
Frankfurt  a., 11[, 
Offenbach 
I  Hauptfach I 
Klavier 
(tesang 
"  ,. 
"  Klavier 
Gesang 
Klavier 
., 
" 
"  Gesang 
KI:wier 
Gesang 
"  Klavier 
Gesang 
Kla"iE'J' 
Gesang 
"  Klavier 
"  GeHang 
Klavier 
" 
" 
., 
(tesang 
" 
" 
L ehre r 
Fr. Schwarz 
Hr. Fleisch 
.,  " 
.,  " 
Fr. Schwarz 
TrI'. Fleisch 
Fr. Schwarz 
Hr.  chwarz 
Fr. Schwarz 
TIr. Schwarz 
Frl.Dienstbaeh 
Hr. Rigntini 
"  Flei~ch 
"  " 
" 
Schwarz 
Fleisch 
Schwarz 
FleiRch 
Fr. Schwarz 
TrI'. Schwarz 
"  Fleisch 
Fr. Schwarz 
Rr. Adler 
Fr. Schwarz 
Hr. Fleisch 
,.  " 
"  " 
Name 
1  Aden,  Louis 
2  Afferni,  Ugo 
3  Arnohl,  Alfrec1 
4  Baer,  Oscar 
5  Bemmer,  Carl 
6  Berg,  Carl 
7  Berolzheimer,  Ernst 
8  Brandes,  Otto 
9  Dörr,  Alexander 
10  Dörr, Ernst 
11  Duschnee,  Edgar 
12  Einzig,  Leo 
IR  Frey,  Adolf 
14  Geissei,  .Tacob 
15  Gerhanl,  Georg 
1G  Hecht,  Davit! 
17  Reim,  Christojlh 
18  Hertz,  Alfrecl 
19  Hobkirk,  Willialll 
20  Höcker,  Otto 
2l  Hüsing,  Conrall 
22  Hutter,  Max 
23  .Jung,  Gustav 
24  Killemann,  Gerhard 
25  Kisselstein, Frierlrich 
26  Kruse,  Willy 
27  Lanreuze,  Adolph 
28  Levy,  Karl 
29  Lievermaun,  August 
30  Luh,  PhilipI) 
31  Messinger,  Alois 
32  Müller,  Wilhelm 
33  Murmaun,  Jean 
34  Piechler,  Ludwig 
35  Puff,  Herrmann 
R6  Reitz,  Emil 
37  Rupp,  Friedrich 
38  Scholz,  Herrmaun 
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Herren: 
Reimath 
Darmstadt 
Florenz 
Darlllstadt 
Frankfnrt a.  M. 
Hauau 
Friec1berg 
Frankfurt a.  1IL 
" 
" 
"  Nauheilll 
Frankfnrt a.  1\1. 
Stuttgart 
Hanau 
Darmstadt 
Frankfurt a.  M. 
Offenbach 
Franldurt a.  M. 
Douglas 
Darmstadt 
Frankfurt  lt.  111. 
Graz 
Frankfurt a.  111. 
"  Hanau 
Frankfurt a.  lIr. 
Gross-Karben 
Ottweiler 
Chicago 
Darmstadt 
Frankf11l't ,a.  1\L 
"  Offenbach 
Osterhofen 
Frankfurt a.  M. 
"  Darmstadt 
Frankfurt a.  111. 
Hauptfach I 
I 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
Klavier 
Cello 
Klavier 
Gesang 
" 
Klavier 
"  Composit. 
"  Gesang 
Klavier 
Gesang 
,. 
Klavier 
" 
"  Gesang 
"  Violine 
Gesang 
Violine 
(tesang 
Composit. 
Gesang 
" 
"  Violine 
"  Gesang 
" 
Lehrer 
Hr. Fleisch 
"  Schwarz 
"  Fleisch 
"  Rigutini 
"  Noebe 
"  Adler 
"  Fleisch 
"  " 
"  ~, 
"  Schwarz 
"  Adler 
,.  Ursprllch 
"  "  .,  Fleisch 
"  Schwarz 
"  Fleisch 
"  "  "  Rigutini 
"  Schwarz 
"  Rigntilli 
"  Adler 
"  Fleisch 
"  "  "  Brun 
"  Fleisch 
"  Brun 
"  Fleisch 
"  Urspruch 
,.  Fleisch 
"  " 
"  " 
"  Brun 
"  "  "  Fleisch 
"  " 
"  " 
"  "  "  Klavier  . "  Schwarz . 
- ,.;  I 
I 
~  Name  ..... 
H  I 
39  Schreiber,  Franz 
40  Schwarz,  Carl 
41  Schwarz,  Ferdinalld 
42  Schweitzer, Fl'iedrich 
43  Stal'ck,  William 
44  Stier,  Georg 
45  Stroebel,  Philipp 
46  Temme,  Willy 
47  Volk,  Peter 
48  Wahl,  Ednard 
49  'N  allach,  Eugen 
50  'Wassmuth,  Franz 
51  'Vegener,  Frieclrich 
52  'Vinkelmann, Herrm. 
8 
Heimath 
Giessen 
Frankfnrt  a.  I\L 
"  Giessen 
Carluke 
Frankfmt a.  1\1. 
I\[arburg 
Cassel 
Giessen 
Frankfmt a.  1\1. 
"  Ranau 
Hamburg 
Frankfurt a.  1\1. 
--
Lehrer  I  Hauptfach I 
.-'-- -----
Klavier 
Ge~an g 
Composit. 
Violille 
"  Gesang 
"  Klavier 
Violine 
Gesang 
Klavier 
Gesang 
"  Composit. 
Ren Schwarz 
"  Fleisch 
"  Urspl'nch 
"  Bl'IlIl 
.,  " 
"  Fleisch 
"  "  "  Schwarz 
•.  Brun 
I 
',',  Fleisch 
Schwarz 
I 
,.  Fleisch 
"  "  "  Ursllrnrh 
Elementar-Schüler für Klavierspiel. 
§! 
I 
Name  I 
Heimath 
1  Bodenheimer,  Joh.  Frankflut a.  M.  Klavier  Fr!. Rabenan 
2  Bodenheimer, Sopbie  ,.  ., 
"  "  3  Brumm, Eugen 
" 
.,  Schmidt 
41  Clemens,  Auguste  ., 
5  Hofmann,  Johanna 
"  6  Köhler,  Laura  .. ' 
" 
Bemmer 
"  " 
" 
Schmidt  " 
7  Popper,  Alfrecl  .  , 
"  " 
Bemmer 
8  Reutlinger,  Clara  ,. 
9  Rühl,  Marie  ,.  "  I 
"  "  .,  "  "  10  Solger,  Greta  .. 
11  "\Vackernagel,  Carl  ., 
12  Zademack,  J ohanna 
"  13  Zaclemack,  Richanl 
" 
I " 
Schmidt 
I " 
Bemmer 
" 
Schmidt 
I 
"  " 
., 
" 
Die vorgesehritteneren Schüler hatten wä.hrend des Jahres 
an  15  Uebungs-Abenden  im  Saale  der  Anstalt Gelegenheit 
sich  zu  produciren. 
Die  Programme  diesel'  Abende  waren  folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  Serenade uud  AlJegl'o 
Fr!. Emma  R a be n a u  aus  Olfenbach. 
2.  a)  KOJllm,  0  Nacht 
b)  Yon  ewiger Uebe 
.I<'r!.  Johallna Schneider  aus  Frankfurt a.  JIf. 
3.  Coneert E-moll . 
lIliss  lIl a bel  Seytoll aus  London. 
11.  Uebullgs-Abend·. 
1.  Concel't  D-moll  1.  Satz . 
F1'1.  Lilla  Stern alls Fl'",nkfllrt a. M. 
2.  a) Es blillli:t  (I er Thall 
b)  Tom  <ler  Reimel' 
Herr Alt're(l  A rno ld aus  Darmsta(lt. 
3.  a)  Sara~llIt(le ulld  ]lolll'J'~e  A-dnr 
b)  Yalse  E-moll 
Miss  lIl .. r y  lIoney aus  New-Port. 
4  . .  lrie aus  D er Wi e cl e l' speu stigell  Z ä hmung 
Frl. Jolla llna Die! ?  alls FrankflIrt ...  M. 
5.  a)  Capriccio  H-moll 
b)  Variationen übel'  ein  uligarisches  Thema 
lIIiss  lIl a b el  Sey! On aus  Londou. 
6.  llrie aus  D er  fl  i e gell  cl e  H o II  ä n der 
Her!'  Aug.  Licv crmann >LU S  Chicago. 
111.  Uebungs-Abelld. 
1.  COII<lert  G-moll 
Fr!. Louise S chmidt  aus  Arat. 
· ]jlendclssohn. 
· 1lleyer-Olbersleben. 
· Braltms. 
·  Cltopin. 
· 1llendelssohn. 
· Rubins/ein. 
· LÜ lce. 
· Bach. 
CllOpin. 
Güll;,. 
:}BraII1lIS. 
.  Wagner. 
.1lo8c1wles . 
2.  Arie  aus  A e ti  u s  [findet  . 
Herr Fra nz Wassll1uth a'us  Hallau. 
3.  (!u<\rtett für zwei  Violinen,  Bratsche  unel  Cello  Dwwla. 
HerrenWilh. lIlüller, P e t. Volk, J eall  lIlurm a lln u.earl Bemmel'. 
4.  Recitativ und  Ärie aus  H er a k I e s  Ilündet. 
Fr!. Pauline Deutsch aus  Frankfurt a.  lIl. 
5.  COllcert D-moll  Rubins/ein. 
Frl. He)ene R e sch  aus Frankful't  a. M. 10 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  Impromptu Es-dill' , 
Fr!. Marie Edler aus Frankfurt a.  M. 
2,  Cavlttine  aus  Der Freischütz 
Fl'l. Nellie Jansen aus ]<'l'!l.nkfurt  a.  M. 
3,  Concert D-moll  . 
Fr!. Wilhelmine Hessel aus Frankfurt a.  M. 
4.  a)  Du bist die Ruh 
b)  SUindchcn . 
c)  Mondnacht 
Herr Wilhelm Müller aus Frankfurt a.  M. 
5.  a)  Prueludium und  Fuge Cis-moll  . 
b)  Etude (Campanella) 
Miss  Mabel Seyton aus London. 
6.  a)  Nachtstiick 
b)  Die UJu' .  • ..... 
c)  Es muss  ein W  ull!lerbares  sein 
Hen Alois Messinger aus Erankfurt a.  M. 
Schubert. 
Weber. 
Rubins/ein. 
.  Sc1lltbert. 
Half". 
f)cllltllla1l11. 
Bach. 
Paganini-L 1'::;;; t. 
Schubert. 
Löwe. 
Lisxt. 
7.  Variationen  über  ein  Thema  von  Paganini, Heft I  Braltills. 
Herr Ugo Afferni aus Florenz. 
V.  Uel:mngs-AbClUl. 
1.  Coneert A  -dill'  I. Satz 
]<'1'1.  Minna Edler aus Frankfm't a.  nI. 
2.  Arie :  »0  deh  llIio  dolce" 
Er!. Isabella Mar~ton aus Heidelberg. 
3.  a)  Priillldium und  Fuge E-moll 
b)  Noctul'lle  E-dur 
c)  Scherzo  H-moll 
Fr!. Helene Resch aus Franld'l1rt a.  M. 
4.  Cavatine  aus Die Jüdin. 
Herr Christoph H eim aus Offenbach. 
5.  a)  Zwei  Cal)riccio's  (Fis-moll,  H-moll)  a.  Op,  76 . 
b)  Etu<le  nGnomelll·eigen".  ..  .. 
Fl·!. Emma Rabenau aus Offe.nbach. 
6.  Ade aus Das Glöcklein des Eremiten 
Fr!. Panline Chastenier aus Frankfurt a.  M. 
7.  a)  Etllde E-dur (nach Paganini) . 
b)  Noetm'ne H-dur 
c)  SC]lerzo  B-moll. 
Fr!. Mathilde Bemmer aus Ranau. 
.1Joxart. 
Gluck. 
Bach.  J  Clwpin. 
IIalevy. 
Brahms. 
Disxt. 
Maillart. 
Lisxt. 
:}Chopin. 
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VI.  Uebungs-Abend. 
1.  Drei Lieder olme  Worte (D-(1tll',  H-moll,  E-dur) 
Miss  Mary Honey aus New-Port. 
2.  Ärie  aus  Der Freischütz. 
Frl. Amalie Schäfer aus Frankfurt a.  ßI. 
3,  Sonate B-moll  . 
Miss  Mabel Seyton aus LOlldon. 
4.  a)  Sapphische  Ode  . 
b)  Der Tod,  das ist die  kiihle  Nacht 
c)  Widmung 
Fr!. Marie Habermehl aus Rü(lesheim. 
5.  Etude A-moll  (Variationen  nach  Paganini)_ 
Miss  Mabel Seyton aus LOlldon. 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Gigue  D-moll  Op.  13,  . 
Fr!. Pauline du Bois aus Erankful·t a. M. 
2, Arie  "0, Isis  und  Osiris"  aus  Die Z au  be rfl ö t e. 
Herr Ph. Luh aus Darmstadt. 
n.  Zw(\i  Nummern  ans  den  ·Wanllel'st.nllrl ell 
Fr!. Clal'a FUllcke aus  Offcllbach. 
4.  a)  Wonne der We]nlluth  . 
b)  Es muss  ein  Wunderbares  sein 
c)  Ideale 
Fr!. Kath. Schlicbllcr aus  WiesbaueIl. 
5.  ('oncert D-moll,  I.  Satz 
Fr!. Lina Stern aus Jo'ranl,rLU't  a. M. 
6,  a)  W('gweiser  . 
b)  Litanei 
Herr Friedrich Wegencr aus Hambul'g. 
7.  Suite (Englische)  in  F-lltu 
Fr!. Wilhelmine Hessel aus Franld'ul't  a.  M. 
ltfendelssohn. 
Weber. 
Chop in. 
:}Brahms. 
Sc!/1/1l1ann. 
J./isxt_ 
.  IIaessler. 
lIfnmrl  . 
St.  neUer. 
Beeth01'en. 
L1-s~t. 
· Raff· 
•  Menrlelssolm. 
:} Srhubert. 
·  Bar". 12 
VIII.  Uebungs-Abend. 
1.  0.)  NOCtlll'llC,  B-dur  . 
b)  Pl'elllde  . 
Fr1.  Katio Seyton aus  I~Ol1Lloll. 
2.  Arie  aus Samson. 
Fr1.  Henny Grote aus Frankfurt a.  1I. 
Pt·eid. 
IIellpl'. 
lJiindel. 
3.  Zwei  Lieder  olmo  Worte  (E-dnr  Nr.  T,  Volksliec1  A-moll)  Mendelsso/m. 
Fr1.  Marie Edler aus  Frankfurt a.  M. 
4.  Arie  aus Das Na c h tIn. ger 
Herr Alfred Arnold aus Dl1rll1st a,lt. 
5.  0.)  Nocturne,  G-moll 
b)  S<,herzo,  A-moll  . 
Fr1.  Wilhelmine  n essel aus Frankfurt [l.  M . 
6.  Arie  aus AYda 
Fr!. Amalie Schäfer aus }'ranld'urt a.  M. 
IX.  Uebllngs-Abend. 
1.  Die  KJ':lniche  tles I bylms  (Dechmation) 
lien PhiliPll Luh aus  Darmstadt. 
2.  Psalm  83 
FrJ.  ß ell ha Spiegel aus  Prauld'urt a.  lI. 
~.  Recitath  und  Arie  aus  "Der 'Vaffensrhmied". 
Fr1.  Johanna Kloh aus CÖln. 
4.  Dt'ei  A(JlUlrollell  . 
FrJ. Minna Etll er aus  Frankfurt a.  AI. 
5.  Recitativ  und  Arie  o.ns  Fan  s t. 
Fr1.  Agnes .Jenser alls Fralll,furt  a.  M. 
6.  Rt.'citativ  und  Aric  aUR  Das No.chtlo.gel' 
lIerr W.  Müller aus  Frankfurt a.  11 . 
7.  Fantasie  in Fis-moll  . 
Frl. AI fred Hert 7.  aus  Frankfurt a.  ll. 
8.  Duett  aus  A Y  d 0.  . 
]ü'euh:el' . 
Venh'. 
Srhillel·. 
Jlrnrtim·. 
Gade. 
8po//1'. 
· JlJendelssolm. 
·  rcn/i. 
FrJ. Amali e Schäfer UlHI  Fr!. 'rolli Bergcr aus Franl<furt  a.  M. 
1.  a)  AmIante  E-dnr 
b)  Val  se  A-moll 
X.  ITebullgs-Abend. 
Miss  Margarct Golllson  [lUS  l'<l'\\,·Castle. 
2.  A  ric  ans  A e tin  s 
Herr Ohristoph lfl'im aus  OffcnlaelJ. 
H.  Arie  aus  T r a y i at  a 
1"1'1.  Johanna Di etz aus Frankfurt a .  :11 . 
·  ilfendelssolm. 
CI/Opill. 
IJiil1del. 
~ erdi. 
4.  0.)  Lied  ohne  Worte  E-dur. 
b)  Seherzo  A-moll  . 
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Frl. L 0 u i seS  c hili i tU  aus  Arat. 
;).  a)  NOI'olettc  D-dur 
lJ)  Schcrzo  E-rlur  . 
Fr!. Emma Rabenau au"  OfT'enba,,11. 
0.  a)  Lied  unter  der  Yeste Wysehnegrad 
b)  An  der  Wesor  . 
Herr Christian Ilailll  aus Offenbach. 
XI.  Uebllngs-Abend. 
1.  a)  PrlihHliul1l  nurl  F uge  G-moll  . 
b)  Yariationcn  aus  der Suite in  D-moll 
Miss  Mabel Seyton aus London. 
2.  Arie  (les Pizarro aus F i 11 e 1  i 0  . 
Herr August  T~ievel'mann aus Ch'cago. 
Afendelssoll1l. 
Raff· 
Sc/l1Imanll. 
Cltopin. 
Brodsky. 
G.  Pressel. 
IIiindel. 
Beell/oren. 
rI.  Duett  des Pizm'l'Q  und Rocco  aus  F i deI i 0  Beelllol'ell. 
Herren  August  I~ievermann aus  Chicago  ullli 
Chl'istollh Heim aus Offellbach. 
4.  ('oJlcert  A-moll  .  .  8e1l1lmal1n. 
Hel'l'  Ugo Aff<ll'ni  <LUS  Florenz. 
XII. Uebllllg-s-Abend. 
'-
1.  1'l'io  in  B-tlur für  Pianoforte,  Violine  und  Cello  .  .  .Josppl/  I]aydn. 
2. 
~. 
4. 
5. 
6. 
FrL  ~I al'ie EIl leI'  aus Franl<ful't  a.  M.,  Herren  Wilh. nlüllel' 
aus Franld'urt a.  M.  und  Carl  Bemmel' aus  Hanau. 
Arie  ans  Messias "Er weidet seine Heenle"  .  IJiil1del. 
FrL  Agnes Jenspr aus  Frallkfurt a.  M. 
COllcert  A-dur I.  Satr.  Jlfmm·t. 
M iss Katie Seyt.o n aus  LO!11Ion. 
('ollcert  B-dur IH.  Satr.  Jlfowrl. 
FrL Clara Funekc aus OffenbacII. 
" La Zillgara"  J)0111'~ efli. 
FI'L  L 0 u i s c Sc h m i  11 taus A  rat. 
Souate  fiir  j(lavier  11nd -Violine  in  A-c1ur I. Satz.  Beell/Ore11. 
Frl.  Lina Stern aus  Fl'ankfurt. a.  ~ 1.  und  HelT  Jeun Murmunu 
aus Offpn bach. 14 
XIII. Uebungs-Abend. 
1.  Praellldimn  und  Fnge  a.  d.  Suite D-moll.  Op.  91 
Frl. Helene Resch aus Frankfurt a.  M. 
2.  a)  Aus  meinen  grossen  Sclnnerzen  . 
b)  Die  Höhen  und Wliltler sC]lon  steigen 
c)  In  (lem  DOl'llbusch 
Frl. Bertha Spiegel aus Frankfurt a.  ~l. 
3.  Wanderer-Phantasie  C-dur.  .  .  . 
Miss  Mallel Seyton aus London. 
4.  a)  Abends  . 
b)  Du bist  ,,'ie  eine  Blume 
c)  Widmung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr David Hecht aus Frankfurt a. M. 
5.  Concert  G-moll  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fr!. Mathilde Bemmer aus Hanal1. 
XlV.  Uebungs-Abend. 
· Ratr. 
l&b  "am. 
·  Schubert. 
·  Dessoff. 
:}SclI1l1l1rtnn. 
·  Sa?·nt-SaihlS. 
1.  Callriccio  E-dur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ltlendelssllhn. 
Frl.  Minna Edler aus Frankfurt a.  M. 
2.  a)  Imllromlltu  Fis-dur  1 
b)  Etllde  Fis-dur  .  .  .  .  .  .  .  : J  C//O}Jin. 
Frl. Minna Körner aus Giessen. 
3.  Aric  des  Lysiart aus  Eu  r y a n t h e  .  .  .  Treber. 
Herr Lud w i g Pie  e 111 e raus OsterhofCl1. 
4.  a)  Yalse  melancoli(!ue  } 
b)  Scherzo D-dm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  Tsc·h(dk01l'sky. 
Fr!. Cornelie Ehren aus Frankfurt, a.  M. 
5.  Capriccio  H-moll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ltfendelssll/m. 
Fr!. Susanlla Stoltze aus Fralll<furt a.  M. 
6.  Dnett aus Der Bar  b i er von Se viII a  .  HIl.~.~i1d. 
Fr!. .Johanna Diet,z  {HIS  Frallkfurt a.  M.  und  Hel"\" 
Alfred Al'lIold aus Darmstadt. 
7,  COllcert  H-moll, I.  Satz.  .  .  .  .  Hummel. 
lliss Mal'Y Honey aus NewPol't. 
xv.  Uebungs-Abenc1. 
1.  SOllnte  in  D-rlnr, I.  uud  IH.  Satz  . 
Miss  Ethel Harris aus J,ondon. 
2.  Arie  "Bel raggio".  .  .  .  .  .  '.  .  .  . 
:Fr!.  Marina Thudiehnm aus 'l'ühillgen. 
3.  Coneert in  C-dur,  1.  Satz  .  .  .  .  .  . 
Fr!. lIarie Edler alls  Frankfurt a.  M. 
4.  Arie  "Auf starkem  Fittige"  aus  Die Sc h Ö  Jl fu n g 
Fr!. Toni Weber aus Offenuaeh. 
5.  COllccrt in B-moll, 1.  und  11.  Satz.  .  .  .  .  . 
Fr!. Wilhelminc Hessel ans Franl<furt a.  JII, 
ltfll~al't. 
Rllssini. 
Beet/lOren. 
IIa.1ldll, 
, I'hal'lcenka. 
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Die  öfl'ellUiclleu  Pl'llfullgen  fanden  Ende J uni  im  Saale 
der  n Loge Carl"  statt.  Hierbei  wurden  folgende Programme 
ausgeführt: 
Freitag den 22. Juni 1888,  Abends 61 /2 Uhr 
Draluatische  Prüfung. 
1)  Das  Nachtlager in  Granada 
von  Conr, Kreutzer. 
I.  Akt. 
Gabriele  .,.  Fräulein Isa  bell a  Mal' s ton aus lleillelberg. 
gin Jäger  . . . . . .  Herr Wilhelm Müller aus Frankfurt a.  l\l , 
Vasco  }  {  Jlerr Ludwig Piechler aus OsterhofeIl. 
l'edro  .  .  Hirlen  Herr Friedrich Wegener  aus Halllburg. 
AmbroslO  Gabn· 
elens Oheim  lIen Philipp LlIh aus Darmstadt. 
2) 
Valentine 
l\larcell 
3) 
Hans Heiling .  . 
Anna, seine Braut  . 
Gertrud, ihre Mutter 
4) 
Die  Hugenotten 
VOll  Me y erb e e r. 
Duett aus  dem III.  Akt. 
Fräulein Amalie Schäfer aus Frank.furt a.  M. 
Herr Christoph Heim aus Offenbach  a,  M. 
Hans  Heiling 
VOll  H,  111 ars  c h II e r. 
I.  Akt. 
Herr Alfred Arnold aus Darmstadt. 
Fräulein Pauline Chastellier aus Frankfurt a,  l\l. 
Fräulein Antonie Berger aus Frankfurt a.  lII. 
Der  fliegende  Holländer 
von  R ich ar  cl  Wa g II er. 
Scenen aus dem I.  Akt. 
Der Holländer  . . .. llelT August Lievermann aus  Chieago. 
Daland,  ein  nonvegiscber 
Seefahrer .. ,  . .  HelT lIIax Huttel' ans Graz. 
5)  Der  Nachtwächter 
Eille  Posse in  VerseIl  und  eille~ Aufzug  VOll  T h e 0 d 0 l' K Ö l'  11 er. 
TobiasSchwalbe,NaclItwäeh-
.terineinerProvinzialsladt  He~'l' F.riec1rich Wegel16r aus llamhurg. 
Rosehen, seme Muhme  .  .  Fraulelll Isa bell  a  M ars ton  aus IIeillelberg. 
Ernst Wa;ehtel } Studenten { Hen Philipp Lnh aus Darmstallt, 
Carl ZeIsIg  HelT Wilhelm Müller aus Frankfurt a.  lII. 16 
Dienstag den 26. Juni 1888, Vormittags 1/211  Uhr 
Prüfung  der  Mittelklasse. 
1.  Sonate C-moll  I. Satz. 
Herr Carl Berg aus Friedberg. 
2.  Fabliau. 
Herr Con rad Hüsi ng aus Frankfurt"  M. 
3.  IIIlIU'OIll(ltll  Es-dur. 
FrJ.  Ulotilde Stal'ck aus llanau. 
4.  Arie  aus  EI i a s  .Sei stille  dem  Hel'rn" 
Fr!. Louise Israel aus  lI~nau. 
i':l.  ROlllallze  in Es-c1ur  . 
Herr Friedrich SchweiLzp.r aus Odenhausen. 
6.  Sonate F-dur I.  Satz  . 
Fr!. Johl,nua Schneider aus Fn,ukfurt, a.  ~f. 
7.  Arien  aus Elias: a)  .Welt  Ihuen" . 
b)  •  ei stille  dem  Herrn" 
Fr!. uertha Spiegel aus Frankfurt a.  M. 
8.  Bl'Ilutzllg  aus  Op.  19  . 
Fr!. Sophie Berg aus j<'raukfurt a.  M. 
9.  Concert in  A-dur  I. Satz 
Miss  Katie Seyton aus London. 
10.  Ade aus  IdoIlleneo "Zeffiretti  lusillghieri". 
Fl·J.  Louiso Schmitlt aus Arat i.  Ungarn. 
11.  Conccrt in A-dur  1.  Satz 
Herl' Jean Murmann aus Otfenbaeh. 
12.  a)  • Wiegeuliecl"  . 
b)  ,Das Mädchen  an  das  el';te Schlleeglöckleill" 
c)  .Erwachen" 
Fr!. Sophie Houy aus Hanal!. 
13.  ROlUlo  brillant ill  Es-dur 
Fr!.  Clal'a Fuucke aus Otrenbacb. 
14.  Romanze  aus  Tell "Du  stiller  \:Valtl" . 
Fl·!.  Caroline Seligmann aus Franl<furt a.  ~1. 
15.  Sonate in  D-dur I. Ulu1  IH.  Satz' 
Miss Etbel Harris aus Lonrlon. 
16.  Concert in  C-dur  H.  Satz 
Fr!. Marie Edlel' aus Frankflirt a.  M. 
· Moxarl. 
· Ralf. 
· Schubcr!. 
· Melldelssoll11. 
· Rubins/ein. 
· .lIoHtI'I. 
:} liIendelssohn. 
·  Griey. 
· Jloxarl. 
.1Io:.arl. 
J[o:.al'l. 
· Ries. 
Weber. 
C.  Beckcr. 
Weber. 
· Rossini. 
· liIoxart. 
. Bee/h01;en. 
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1\r i t t WO eh  <l e n  27.  J U 11 i  1 88  R,  Vor  111 i t t.a g S  1/211  11 h r 
I.  Priiful1g  dcr  Oberklassc. 
1.  Sonate B-dur  Op.  22,  1.  Satz  .  . Beel/lOren. 
Fr!.  Marie Fay alls FJ'anld'nrt a.  M. 
2.  Recitatil' 1111(1  Arie IIn8 EI i 1\ s:  "So  ihr mich  VOll  gl\nzem 
Herzen" .  Afendelssolm 
Herr Friedrich Kisselstein aus lJal1an. 
:1.  ('oncert in  D-moll,  I.  Satz  . 
Miss Margaret Goldson alls Newcastle. 
4.  a)  Das Wil'thslllUls 
b)  Lie{1  der Mignon 
c)  Schöne  Wiege  meiner Leiden 
FrJ.  Mal·g. Joost alls Danzig. 
,).  Fantasia Allllllssionatu 
Herr Friedrich Schweitzer aus Odenltauscn. 
G.  COllcert  in  B-dur,  In. Satz. 
Fr!.  Mi lll1 a  E dIe  I' aus Franliftll't a.  Al. 
7.  a)  l\Iemnon 
b)  l\Iignon's  Lie{l 
c)  YOIl  ewiger Liebe 
Fr!. Alllla Spicharz allS  Frankful't a.  M. 
·  Jlfo~al'l. 
:}8I'hllbl'rI. 
· 8I'lw/JImm. 
· Beetho1'e1I. 
· Schuber!. 
· Lü~/. 
· BralimR. 
H.  Recitatir  und  At'ie  aus  Freischütz:  ,Nein  länger 
trag ich  nicht  die  Qualen"  .  Weber. 
Herr L 0  11 isA  d e 11  alls Darmstadt. 
H.  Arie  aus  Pa u I u  :  .Gott sei  mir  gnädig'"  lIJendelssolm. 
HelT Carl Schwarz allS  Frankfurt a.  M. 
10.  Cal)riccio  H-moll  · lIfel1delRsolm. 
Fr\. S 11 S a 11  11 aSt  0 I t. z e  alls Franllfurt a.  M. 
11.  Concert  No.  9,  H.  Satz  .  ·  8)10117'. 
Herr Peter Voll. alls Giessen. 
12.  a)  Lied .  · RubinRtl'in. 
b)  Litlmuisches  I  .. ied  .  · Chopill. 
c)  Wiegenlied  ·  AI'CIlS011. 
Fr!.  EI i s e Fa  y  allS  Franlil~rt u.  M. 
13.  ('oncert in  B-dur,  I. Satz  · Beelllo/'el1. 
Fr\. Berlha Spiegel uns  j<'rankt'urt  a.  M. 1 
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Dienstag  den  26.  Juni  1888,  Abends  1/27  Uhr 
11.  Priifung  der  Oberklasse. 
1.  Itnlienisches Coneert .  · Brrrl!. 
FrJ. Cornelie Rhrcn ans Frankfurt a.  M. 
2.  ('aI'atine aus Die .JÜdin:  ;'Vpnll  ew'gel' RasR".  . Ilrrl{ory. 
HelT Max Huttel' aus Graz. 
3.  Arie aus Der Bar  b i e r von Se vii I a  "una vore pOCO  fa" Rossini. 
Frl. 'roni Weber aus Ofl'enbach. 
4.  COllcert  G-moll  I.  Satz  .  . Jl[oscl!r>!ps. 
FrJ. Lina Stern aus Frankfurt a.  M. 
a.  Arie  aus Semiramis "Belraggio" . 
Frl. Marina Thudichum aus Tlibingen. 
6.  Arie  aus Die Sc h ö p fu n g  "Auf starkem  Fittige" 
FrJ. Johanna Maypr aus Detmold. 
7.  ROJl(lo  C:\IH'iccioso  . 
Herr Franz Schrcibcr aus Giessen. 
8.  Arie  aus Die Schöpfung:  "Nun beut die  FII1I'" 
Frl. Nellie .Jansen aus Franld'urt  n..  M. 
9.  NOl'elette  F-dur  Op.  2l  . 
Fr!. John.nna Dietz aus Franllfurt a.  M. 
a)  Abschied 
b)  Heim  kehr  . 
e)  Das Ideal  .  . 
Frl. Johanna Schneider aus Frankfurt a.  M. 
11.  Sche)'zo in  A-moll  (a.  d.  Lyrischen  Stücken) . 
FrJ. Bertha Gans aus Frankfurt a.  M. 
· Ifaydll. 
'Af('lldrl  .... o!m. 
IIrr !lrll1. 
· Sr/m/l/mlll. 
'1  :J  Rrr/!. 
· Rrrff· 
12.  Rceitati\' une1  Arie  aus Die Sc h ö 11 fn n g:  "Nun scheint 
in  vollem  Glanze"  .  . Ifrryrlil. 
Herr Phi  I i P  P Lu haus Darmstadt. 
11'1.  Duett aus Faust: "Oh  weine  nicht" 
FrJ. Emilie Scheidler ans Frankfurt a.  1\1. 
Hen Alois Messinger ans Franl<fnrt a.  M. 
14.  Zwei  Balladen (D-moll  und D-dm)  . 
Herr Willy Temme ans CasseJ. 
15.  a)  Ganymed  . 
b)  Feldeinsllmkeit  . 
c)  Mit ltlyrthen lind Rosen  .  .  .  .  . 
Fr!. Henny Grote ans Frankfnrt a.  )1. 
· Sjllll!r. 
· ßmhm  .•. 
· Srll1lbel't. 
· ]Jmll1l1s. 
· .':dlll  IIIm/1/. 
16.  Reeitllti\' und Arie  aus  DaR Nachtlager: "Die Nacht 
ist schön"  .  . ]{rplIl  ~el'. 
Herr Daviu Hecht aus Frankfurt. a.  M. 
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MIttwoch  den  27.  Juni  1888,  Abends  1/27  Uhr 
III.  Priifullg'  der  Oberklasse. 
I.  Theil. 
Compositionen von Schülern der Anstalt. 
a)  ])uo  für  zwei  Klaviere  (nach  einem  Sextett  für 
Khwier und  BlasiJ1~trumente) .  . Ilenll.  H
Tillkelll/m!11 
aus Frankfurt a.  M. 
b)  Lietlel'  für  BarytOll 
a)  Siehst  (111  (las  ~leer.  . VOll  Gei hel. 
· IIerlll.  TV~'nkel/1/fl1l1l 
ans Fl'anl<furt a  Al. 
b)  WacIl  anf!  .  "  H.  Rollet. 
r)  Allegl'o u. Finale au~ einem :::ltreichquartett in E~-dur Trill.ll  Te1lli/le 
aus Casse!. 
cl)  Liell  für  Sopran  "Natnrfreiheit."  VOll  U h lall  11.  nTill!!  'fc1II/1/(, 
aus Casse!. 
e)  Dnette für  S'Jpran  nnll  Tenor .  . Leo  Einxi,q 
a)  Gonlloliel'l\.  .  .  .  .  .  .  . \  . 1.  I  aus Franld'urt a.  M. 
b)S  I  It'l  ]1'1  ]'1  .  J"onGelue.  o  m  le I eIl{  H' I t IC  InJIIlangen 
f)  !;jeder fUr  Baryt.on  . Rllqf'1I  TF aUru-!, 
a)  Bel'gstilllJlle  . von  He i n e.  aus  ~'rollld'urt a. M. 
b)  Mailiell  .  Goethe. 
TI.  TheiI. 
1.  Serenade U1H1  Allegl'o  .  .  .  ·  'A{('11(lelssolm. 
Fr!. Emma Rabenau aus OM·enl>ach. 
2.  Recit:1UI' unt1  AI'ie aUR  JIerakles: ;Vergieb  mir 
ecller  Sieger"  Tliilldf'l. 
Fr!. Toni Berger aus Frall1<fnrt  a.  M. 
H.  AI'ie  ans  Me S R  i a s  »Er  weic1et  Reine  Rem·ele". 
Fr1.  A gnes .Ten s ~ I' aus Frankfurt. a.  M. 
4.  a)  Noetul'Ile  F-rlur 
h)  Scherzo  A-moll  . 
Fr1.  Louisc Schmi,lt ans Arat i.  Ungarn. 
5.  Arie aus  lI1 i t J' a 11 e:  "Ah  renrlimi  quel  core" 
Fr!. Marie lIabermrhl aus  IUiLlesbeim. 
G.  Ball:ule  ullr1  Polonaise . 
HelT Jean Murmann aus Offenbnch. 
Tliilldel. 
C/mpil1. 
· Ra/F 
· Rossi. 
·  I T;(,II.rtelJl]!s. 
7.  Reeitlltiy  und  Arie  aus  FigaJ'o's  Hochzeit: 
"Der Process  schon  gewonnen"  .  ..  . Mll'iarl. 
Herr Ludwig Piechler ans Osterhofen. 
8.  Arie  aus Die Z a u b e r fl  ö te:  ",A.ch  ich  f[ihl's"  . Mowrl. 
Fr1.  J s a bell  a  M ars  t 0 11  aus Heidelberg. 
g.  Phantllsie u.  Fuge  a.  der  Suite in D-moll  Op.  91  RafT. 
Fr1.  Helene Resch aus Fraukfurt a.  M. 
10.  Cavatine  aus Die Jüdin:  ;Wenn ew'ger Hass" Ilrrlh·y. 
Herr Friedrich Wegener aus Frankfurt a.  ~r. 
11.  a)  Al'iosa  a.  Der  Prophet.:  "Ach  mein  Sohn" MC.IIf'rbar. 
b)  Arie  aus Die J ü rli n:  "Er kehrt znrück" ,  . JJalel'Y. 
Fr1.  Ella Melms aus Karlsruhe. 20 
Freitag  <1 en  29 ..  Juni  1888.  Abends  1/27  Uhr 
IV.  Prüfung  (leI'  Oberklasse. 
1.  Quartctt G-moll  für Klavier,  Yioline, Yiola  111111  Cello  . BI'(f"m.~. 
Frl. lIelene Resch aus Frankfurt a.  M. 
Herr Wilh. Müller aus Frankfurt a.  M. 
Jean Murmann aus Offenuach  a.  M. 
Carl Bemmel' aus  Hanau. 
2 . .  \ric aus  E z i 0:  • " Taldenstammt  aus  1'an11er  Wiege"  . lIiindrl. 
lIerr C hri  5 to ph He i maus Offenuach. 
3.  Almallsor,  Co n cer  t -A r i e  für  Baryton .  . Rrinecke. 
Herr Alois Messinger aus Frallkfurt a.  ~I. 
4.  COllcert  B-moll,  I. und  II.  Satz  .  . 8chanrenka. 
Frl. Wilhelmine Hessel aus Frankfurt a.  M. 
ö.  Arie  aus  E li  a s:  .Es ist genug"  .  Mr1Jrlrl.~.~nlm. 
HelT Wilhelm MUller aus Frankfurt  :1.  ill. 
ß.  Cello-Concert E-moll,  I.  Satz  .  . RnmlJf1"(/. 
HelT Carl Bemmer ans Hanau. 
7.  Aric aus Travi ata: .A fors  e lui  ehe  l'anima" .  l'crcl?". 
Frl. Johanna Dietz aus Frankfurt a.  M. 
H.  Recitath uml Aric  aus Die A fr i k a n e r in :  .In deinem 
Schoss"  .  . Me!Jel·brcr. 
Frau Annie Thomas aus Crefeld. 
9.  COllcert  G-moll,  II.  nnd ill. Satz  .  Sa1·nf-Sailn.~. 
Frl. Mathilde Bemmel'  aus Hanau. 
10.  Cavatine  aus  Fa  u s t:  .Sei mir  gegrüsst"  . G01/1wrl. 
HelT Friedrich Rup!, aus Darmstadt. 
11.  Romunce  und  Arie  aus  Fr  eis eh ü t z:  .Einst  träumte 
meiner  seligen  Base"  .  rr'eber. 
Fr!. Palliine Chastenier aus FraIlIifurt a.  M. 
12.  Sonate B-moll  C'lwpin. 
Miss Mabel 8eyton aus Lonllon. 
13. Recitativ u. Arie aus F aus t: .Die stille X  acht entweicht"  Spnln·. 
Frl. Amalie Schiifel' aus Franl;furt a.  M. 
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Die  MlIsik-Ullterklasseu  wurden  am  Ende  des  Jahre::; 
seitens  der  Mitglieder  der  Direktion geprüft. 
Von  eUllgen  Mitgliedern  des  Lehrer-Collegiums  wurden 
für die Schüler der Anstalt  und eingeladene Gäste 3 Matineen 
für Kammermusik veranstaltet, deren Programme die folgenden 
waren: 
I.  ßrahms  -Matinee. 
uuter  gefälliger  lIIitwirkung  von  Frau 1II arie F lei s c I.t -P l' e 11. 
1.  Zweite  Sonate für  Pianoforte und  Violonceil.  Op.  I :.m.  (F-dur). 
Allegro  vivace  - Adagio  affettuoso  - Allegro  passiouato 
Allegro  molto. 
HelTen Max :schwarz und Louis Noebe. 
2.  a)  Der To(l  dus  ist (He  kühle Nacht.  Op.  96.  No.  1. 
b)  Treue Liebe.  Op.  7.  No.  1. 
Frau Marie Fleisch-Prell. 
3.  Z"'eite  Sonate für  Pianoforte  und  Violine.  Op.  100  (A-dUl'). 
Allegro  amabile  - Andante  tranquillo  (Vi\'l1.ce)  - Allegretto 
gracioso. 
Herren Max i-lchwarz und Alphonse Brun. 
J.  a)  Die  Trauernde.  Op.  7.  ~o. 5. 
b)  .\uf dem  See.  Op.  59.  No.  2. 
Frau Marie Fleisch-Pl·ell. 
5.  Trio  für  Pianoforte,  Violine  und  Violonceil.  Op.  101  (C-moll)  . 
Allegro  energico  - Presto  non  assai  - Andante  graciosu 
Allegro  molto. 
Herren  Schwarz, Brun und Noebe. 
JI.  Beethoveu-Matinee. 
1.  Sonatc  für  Pianoforte uud  Violonceil.  Op.  5.  No.  2. 
Adagio  sostenuto  ed  espressivo  - Allegro  molto  phi  to~tu 
presto.  Rondo. 
Herren Max Schw<Lrz unll Louis Noebe. 
2.  Sonate für  Pianoforte und  Violine.  Op.  47. 
Adagio  sostelluto  - Presto.  Andante  con  Variazioni.  Finale. 
Herren Max Schwarz lind Alphonse Brun. 
3.  Trio für Pianoforte,  Violine  nncl  VioloncelI.  Op.  97  (B-dur). 
Allegro  moclerato.  Scherzo.  Andante  cantabile,  111:1  pero  con 
moto  (COll  variazioni).  Allegro  moderato. 
Herren Schwarz, Brun und Noebe. 22 
111.  Raft'·Matinee. 
l.  Drittes Trio für  Klavier,  Violine  und  Violoncell.  Op. 155.  (A-moll). 
Allegro  agitato  - Allegro  assai - Adagietto  - Finale. 
lierren Ma x  Rcltwa rz, Alphons e Brun und LOllis Noebe. 
2.  Lie<1er: 
a)  Ilu' Bil<1.  Op.  98  No.  20. 
b)  WelUl  die  ersten Rosen  bliill"ll.  Op.  173  No.  4. 
c) Vom  Strande.  Op.  98  No.  25. 
d)  Mein  Herz.  Op.  98  No.  18. 
Fräulein Emma  Dienstbach. 
3.  Et'stes Trio für  Klavier,  Violine  und  Violollcell.  Op.  102  (C-moll). 
Allegro  - Presto  - Andante - Allegro  COIl  Illoto. 
lierren  Schwa rz, Brun und Noeb e. 
Die  frühere  Klaviel'-Schülerin  der  Anstalt  Fr!. Sonia 
v.  Schehaffzoff begallll  ihre  Concert-CalTiere  imWintel' 
1887/88  in  Bel'lin,  sowie  in  mehreren  Städten der  Schweiz. 
mit  grossem  Erfolg. 
Der bisherige Gesangs-Schüler der Anstalt Herr An g u s t 
Lievermann aus  Chicago  wurde  auf 3  Jahre an  das  Kgl. 
Hoftheater in  München  für  erste  Baryton-Partieen engagirt. 
- Die  früheren  Schüler  der  Anstalt  Herren  Her  r man n 
S ch  0 lz und  A d 0 lf Her  z  erhielten Engagements als Co ne-
petitoren  an  der  hiesigen  Oper. 
Es  erii.brigt  noch  den  Vorständen  der  '1' h e a ter-
Ac ti  e n -G e seil  s eh a f t ,  der  l\I u s e ums g es  e 11 s c h a f t , 
des  Cäcilien- lind  Riihl'schen  Verein,  sowie  des 
Sängerchores des Lehrel'vereins, die  alle inliebem,-
würdiger Weise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  ZlU'  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
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Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt auch  in  diesem 
Jahre  wieder  werthvolle  Beiträge seitens  vieler  auswärtiger 
Musiker  und  Musik-Verleger. 
Nach  dem  Prospekt  der  Anstalt  beginnt  das  neue 
Schuljahr  am  15.  September d. J, - Neuanmeldungen  nehmen 
wir  bis  zu  diesem  Termin  schriftlich  entgegen;  am  15.  Sep-
tember  finden  die  Aufnahmeprüfungen  und  die Ueberweisung 
der  Eleven  an  die  betreffenden  Lehrer  statt. 
Prospekte unserer Anstalt sind durch  deli  Hausmeister. 
Henn Je  a n  K 0 eh,  Bleichstrasse  13,  zu  beziellell. 
.F l' a n k fu l' t  a.  M.,  im  Juli 1888. 
Das  Direktorium: 
Jla.ril1l1·lian  Fleisch)  Gotiholcl  Kilit/,ef, 
lIla,I:  Seil/rar  x. 